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nstituem o maquinário capaz de moldar o es­

sa intenção deste trabalho.
 
riginal.
 
é dedicada a alguns temas recorrentes. Assim
 
upavamcom J vida, a morte, ajustiça, a verdade,
 
:lefinitivas às indagaçõc·, que nos fustigam .
 
. I1S amigos de viagem foram escolhidos para 
novo sobre a Terra, a não ser o depauperamento 
sses namorados da sabedoria oferecem fano 
ivcr sobre o que nos legaram. 
lossário mostra que o universo da filosofia é 
<aurível. Cada verbete pode servir para instigar 
n uma pesquisa para aprofundar o conceito. 
:;pera de aceitação. 
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